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La revolta dels Gorretes a Catalunya (1687-1689) 
per yaurne Danti 
Introducció bibliogrijica 
De les revoltes de la segona meitat del segle XVII, en parla ja Feliu de la 
Penya en la seva obra Anales de Cataluña:' es refereix fonamentalnient a l'ai- 
xecament de Centelles de l'any 1687 i al resso que aquest va tenir. No apareix 
en I'explisació d'aquest autor la possibilitat de lligam amb altres fets poste- 
riors, ni tampoc la possible persistencia d'una inestabilitat social des del 1640 
fins al final del segle XVII. 
Semblantment, en parlen autors com Norbert Font2 i Víctor Balaguer3 en 
les seves respectives obres d'historia de Catalunya. Es consideren uns aixeca- 
ments mis o menys ajillats que, segons N. Font, renoven les qüestions sobre 
els allotjaments i la resistencia dels pobles, cada vegada més oprimits i delmats 
per la fam. Csincideixen també aquests autors en el fet que no s'aconseguiren 
gaires coses, tret del canvi del virrei o la recuperació d'algunes Ilibertats. 
Bofarull, en la seva Historia de Cataluña,' menciona aquestes revoltes i in- 
sinua la possibilirat que fossin un mateix moviment durant els anys 1687-89; 
tot i així, es continua privilegiant la revolta del 1657. 
Passant a obres més recents, trobem ja estudis dedicats exslusivament a la 
revolta: el d'Amadeu Terol La revolta dels Gorretes' i el de Henry Kamen 
La revolta dels  segador^.^ Pel que fa al primer, tal com el títol del treball indica, 
se centra sobretot en I'última part del moviment, que és el que s'anornena pro- 
piament dels Gorretes o Barretines. Tanbé en aquest estudi es mencionen les 
diferents etapes del moviment, pero no s'arriben a considerar com una unitat 
i no queden massa clares algunes qüestions com ara la postura del Consell d'A- 
ragó davant la revolta. 
L'article de Henry Kamen, sens d~ibte  el més complet de tots els esmen- 
tats, parla ja d'aquesta possible relació dels tres moviments, els del 1687, 1688 
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i 1689, perO 120 els considera com una unitst. L'autor exposa que, rnrllgr~t que 
hi hagi unes diferkncies propies del pas del temps i ;el desenvdupaatent 2:is- 
tbiic, es pot vcure una relació o una cerca continc!tai entre cls rcts prodiiiss 
el 1640 i cls fets que enllacen amb la Guerra de Successió. 
La relació entre la rrvolta dels Gorretes i la de! 1640 6s difícil de veurc, 
ja que hi ha alguns elements clarament diferenciadsrs. Per un cantaj, la sltua- 
ció ccoíab~:qica ex;stent al comencament de la revolta dels Segadcrs era conjun- 
turalment menys crítica que la del 1607, tal c a n  després veurem; per un sltre 
cantó, !a participació po?u?ar i l'actitud de les instltucions catalanes s6n has- 
tant difereil~s en eIs dos lnuvlments. Airri, donrs, meatre que el 1649 aedbh 
poreailt le dirscci6 de la re-~olta la -nercli:at, el 1687 des del prinripi al final 
€1 poble fI-I i dirigj: el nov!rr,ant, i ln generclitat s'lsi c~sst:ii co?tiLiriii. 
A pars tat aircb, el factor dels a!lctjamenas, tan iniportana n !a icvo3ta de 
1687-89, z !z revo-olta dels Segadors és simpleirnene circutalstaacial. Per tant, lasm 
prelereix -3  e:nprar el clot ssat in~i tat ,  sin6 el de reproducció d'alguns dels 
elcmentc En existalts el 1640. 
L':pc~scíej cova que fa Kamen Es la relació del moviment amb Franca ja 
des del 1488, r trcvks dels contactes dels caps de la revolra, Torres sobretot, i 
els intendenís di1 Rossel!6, coin I r ~ b a t .  Segons aquest autor, e!s dits eontacees 
ha\-ien de sc?rvir pzr a Uiurar Catalunya a Franca, i, per tant, els liders cata- 
I m s  ;.ct~ic ren con  a agents francesas. 
. , 1,4dlgrat !es prcvcs que Her,ry Kamen d6na per a asgurneritar una tal rzlac~o, 
6s difícil de vcure I'acci6 concreta de!s cnps catalnns sobre la rnassa cle rcm!- 
tats per a aecrrnplir la scva funci6. La revolta fou, ~ O M  veiiram, f0nafrib3td- 
rcent esponthnia, i no 6s possib1e de compsovcr P'nfEimc,ció de l'a~itor qnnn 
&u: «L'a:lic?a francesa va Csser tan irnportant qce vr dicisr i contralar crda 
fcsc JcI r-an-irasr?e.>> ' 
Les relacions per pqrt de Franca podien tenir snrn a objrctiu l'eritrrda PGS- 
terior a C2tel i~n~a be !es tropes franceses, amb l'ocupció de Camprodsn i la 
sSsie de fets que es prodiiren ja en Spoca de guerrp, pero en aqurstes preci- 
sions ED 6s oss:b!e inva':usrar el morirne~t social de 12 rrvolta dels Bu<-retines, 
que amb la fo iza  hJi tunl  de la revcplta pagesa d'antic r2girn cridara «vista el 
rei i 1r1.23~3 el mal goverc». Cal tenir en compte, a ~ é s  a mes, l'aversió gene- 
rzl dcks c-i.ica!ans co::tra els Irancesos després del 1640, que es csmprorn nmb 
l'arsibcdz de Felip V i la resistencia catalana. 
ker a enq~rad~ar m!!!sr la revska dels Gorretes, cal tenir presect l'exist¿.ticia 
també d'alires rnoviments socials que se susceeixen a la rnareixa &poca i que po- 
drien conte~ir  fr?rtors de licita social similars. i així no haver de rcc6rrcr ne- 
, . 
cesrmaarirn,i a 1's:;plicaci6 de l'estímul politic francks. 
Si c i~ s  itr:em en e1 tiprs de zerolta, típica d'antic reglm, podcm vetire alrrcs 
rnavinr~zts, ?e-O no e!s mateixos anys. Aixl, tiobem rnovirnents coineidrnts a 
Eivissa (1683-90),\1 ~ o t i ¿ i  f.-nan;eirtal dcls quals era una greu crisi ecsnb- 
mira, que segoni; I'i-:cposlci6 dels campcro!~ al rei era desuda al !liu-e csrnerq, 
7. KANES, op .  cit., p. 221. 
8. MACABICH, i ~ t ~ i c z  de Ibtzd (Palma de Meiiorca 19661, vol. VI. 
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o millor dit, la lliure exportació dels productes, quan aquests eren necessaris 
per a l'autosuficiencia de I'illa. Els jurats impediren que les queixes del po- 
ble arribessin al rei, ja que actuaven clarament a favor de l'especulació. 
A Valencia, encara que en una epoca una mica posterior, l'any 1693 es 
desenvolupa el moviment anomenat Segona Germania,' la causa de la qual fou, 
en principi, segons García Martínez, el fracas d'una serie de reivindicacions 
jurídiques antisenyorials, organitzades, molt diferents de les de les dkcades an- 
terior~, que foren de pura subsistencia. Es desenvolupd, per tant, una clara 
lluita antisenyorial, que es mantingué i es reflectí en la mateixa Guerra de 
Suceessió. ~ - - -   
A Andalusia. a mitian sede XVII. hi ha també una serie d'anitacions.'ho- 
tivades molt so;int pei la fGta crisi economica, conseqüencia di1 fet dé coin- 
cidir molts factors adversos de tipus climatolbgic, monetari, biolbgic, polític, 
social i moral. D'aauests. el factor més im~or tan t  foren les males collites. con- 
seqiiencia d'una climatologia poc favorable; aixb provoca, per exemple, una 
gran puja del preu del blat els anys 1651-52. A part, perb, la inestabilitat mo- 
netaria, produida per l'encunyació del billó, agreujava encara més la crisi (1652). 
Cal diferenciar, potser, tot i que participen d'aquesta conjuntura, els primers 
moviments de 1647-48, fonamentalment a Granada, ja que en aquests es re- 
gistren clars enfrontaments de classe, tant entre pagesos i senyors (a Lucena) 
com entre la noblesa i la classe mitjana per qüestions de control i de corrupció 
del novern munici~al fa Granada). Finalment. cal mencionar també la forta 
A 
press:ó fiscal com a causa importa& d'aquesteS revoltes andaluses de 1648-52. 
Malgrat I'existencia d'elements comuns amb la revolta dels Gorretes, falta 
el més característic d'aquest moviment, que és el problema dels allotjaments, 
mentre que a Andalusia és molt més important l'enfrontament de classe a cau- 
sa de la ~ress ió  senvorial. Es diferencien també ambdós moviments Del fet aue 
les revoltes andaluses tenen un cardcter més urbii, mentre que a Catalunya són 
gairebé exclusivament d'dmbit rural. En altres paisos d'Europa també es regis- 
tren moviments populars camperols durant aquest segle, amb elements comuns 
als analitzats. Porshnev estudia sobretot els que es produiren els anys 1636-37; l' 
els motius es repeteixen: impostos, pobresa per pesta, guerra, males collites o 
pas de tropes, i la situació s'agreuja amb la Guerra dels Trenta Anys. Els fets 
són forca paral.lels als que es produeixen a Catalunya, encara que cronolbgi- 
cament no coincidents. 
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L'amplitud del marc de la revolta és un dels aspectes en yrincipi difícil 
de concretar, a causa de la seva llarga duradz i el seu caricter espontani. 
El movimerit s'origina a Centelles, poble de la comarca d'osona, l'any 1687, 
pero de seguida aquest focus originari es fa extensiu a tota la plana de Vic. 
La revolta afecta després tot el Valles, el Maresme, el Barcelones, el Bages i 
el Baix Llobregat. Aquest fou I'ambit concret del moviment, es po&ia dir que 
afecta un 50 % del Principat, pero es produeixen abans i després altres aixe- 
caments que respsnen a les mateixes condicions, encara que no tinguin un 
clar lligam amb la revolta prbpiament dita del 1687. 
Així, abans dels fets de Centelles se n'havien produit ja a Sgnt Feliu del 
Llobregat, i els efectes arribasen fins i ts t  a la Cerdanya (Puigcerdi), Ansia i 
el Penedes. 
I'er tant, el marc de la revolta es fa extensiu a una gran part de C3talunya, 
excloent-ne Tarragona i Lleida, és a dir, afecta la Catalunya Vella en general. 
Cal analitzar quines són les característiques comunes que tenen tots aqriests 
llocs. Prrimerament, l'aixecarnent té lloc fonamentalment al canip; en canvi, les 
ciutats, a partir d'una certa magnitud i com més predomina la indústria per 
sobre de l'agricultura, es van mantenir al marge de la revolta: aquests foren 
els casos de GranoUers, Mataró i Moia, que seguiren i compliren les ordres del 
virrei. 
El marc geografic del moviment se centra, doncs, en una serie de comar- 
ques i Ilocs la base econbmica dels quals era l'agricultura. Per aquest motiu 
cal comptar, en el moment de fer I'analisi dels fets i les seves causes, amb 
aquells factors que incideixen sobre el camp i, per tant, condicionen l'esono- 
mia de la seva població. 
Finalment, una altra característica geografica és que, en general, la revolta 
té com a punt de mira Barcelona, perquh en aquesta ciutat és on resideixen les 
autoritats del Principat i en provenen totes les decisions de contribucions, allot- 
jaments, etc. Aixb és un tret comú de la majoria de revoltes de l'iipoca que te- 
nen com a motiu important la pressió fiscal i, per tant, la lluita contra les con- 
tribucions i els seus implicats. 
Sobrepassant l'ambit d'aquest moviment i tenint en compte les revoltes abans 
esmentades, aquest període d'aixecaments del final del segle xvrI s'estén també 
pel País Valencia (la Segona Germania) i per les Illes, Eivissa concretament. 
Aquesta descripció geogrifica ens obliga a matisar l'anomenada «recupe- 
ració» de la periferia peninsular a I'últim terg del segle XVII. 
Marc histbric general 
La situació econbmica, demografica i social del segle XVII catala és encara, 
en bona part, una incbgnita histbrica, ja que no en tenirn practicament cap es- 
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tudi, tret de la gran obra de Pierre Vilar.'Yer aquesta raó, moltes afirmacions 
sobre el marc histbric han d'ésser objecte de revisió. 
En principi, classicament, s'han considerat tres epoques dins el segle: la 
primera, que va fins el 1640, la del 1640 al 1680 i la que va del 1680 al 1717. 
Demogrdficament parlant, segons Nada1 i Giralt,'Watalunya, tret de! Ros- 
selló i la part més occidental, no sofreix durant aquel1 segle una davallada gaire 
forta. La població es manté estable fins el 1640, i aleshores comenqa un de- 
creixement produit per la coincidencia dels factors polítics, econbmics i prbpia- 
ment dzmogrifics, corn la pesta de 1651-53. 
La pesta afecta en gran manera tot el Frincipat, i ha estat comparada amb 
les del final del segle xv. Per aixb, els bons nivells de població se situen tots 
abans del 1640, malgrat que en aquest primer període es trobin també mo- 
ments negatius, com el produit per la pesta de 1629-31. 
Nadal i Giriralt fixen tres períodes: un del 1553 al 1630, en que el creixe- 
ment és extraordinari (augment mitja de 3,5 persones per any), encara que el 
1620 comenGa una caiguda que acaba amb la pesta de 1629-31; una segona 
etapa que va del 1631 al 1660, en que continuen els efectes de la pesta, aug- 
mentats arnb la guerrz a partir del 1640, i culmina amb la pesta de 1651-53; 
tot i així, la situació dominant no fou el decreixement, sinó l'estancament; fi- 
nalment, l'últim període va del 1661 al 1717, en que continuen les fluctua- 
cions cícliques. 
Pel que fa a I'economia, segons Vilar: a la primera meitat del segle XVII 
es registra una certa prosperitat agrícola, sobretot a la Catalunya est, fona- 
mentalment pel mantenimcnt de l'exportació de cereals, fruites, oli i vi. Dins 
de la prosperitat, perb, es registren moments de penúria, com ara els de 1604- 
06 i 1627-31. Es conclou que en el període de 1600-40 la vitalitat del camp 
compensa les dificultats urbanes. 
La segona meitat del segle, la que més interessa pel desenvolupament de la 
revolta, la divideix en dues p3rts:15 fins el 1680 de decreixement, en que es 
produeixen males collites i ger tant alces de preus, com la del 1661, encara 
que també se'n produeixen després del 1680 (1684, 1692, 1698); i una segona 
part a partir del 1680, en que es registra un redrecament, parlant per exemple 
del període de bones collites del 1678 al 1684. Es menciona també la impor- 
tancia de les despeses de guerra de la monarquia a Catalunya. 
Quant a la indústria i el comer<, la crisi comenca a notar-se a partir del 
1620 o fins i tot abans, pero no fou fins a partir del 1640 que l'afluencia de 
prcductes francesos al Principat porta la crisi definitiva a la prodticció i als 
menestrals catalans, i fou molt generalitzada l'especulació. La moneda catalana 
es va veure afectada també per la inflació del billó, encara que mai al nivel1 de 
Castella, perb a partir del 1660 es recupera ja l'estabilitat. 
12. Pierre VILAR, Catalunya dins I'Espanya moderna (Barcelona 1973), vol. 11. Hi ha 
aIguns treballs jmportants per a sectors determinats: E. SERRA, La societat rural caralana 
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La represa del final del segle es produí, segons sembla, per la recuperació 
del camp mitjancant la substitució de cereals per la vinya i altres productes 
que possibilitaven l'exportació, així com per l'expansió de la indústria al camp, 
aprofitant una m i  d'obra més barata. 
Davant d'aquesta situació, constatem: per un cantó, que fins el 1640 no es 
produeix una authntica crisi econbmico-demografica i que el desenvolupamenr 
del 1680 arranca un cop superada la crisi de mitjan segle; per un altre cantó, 
Ia revolta dels Segadors no hauria tingut lloc en el si d'una crisi important, 
sinó dins una etapa d'una certa estabilitat, la qual cosa hauria permes de plan- 
tejar-se I'enfrontament. 
Són importants aquestes constatacions per a estudiar les possibles semb!an- 
ces, contirnuitats o divergencies entre aquesta revolta i la dels Gorretes. La re- 
volta d e l ~  Segadors podria ser caracteritzada de la següent manera: en un nivel1 
social, a la revolta dels Segadors trobem barrejats un conjunt d'elements: es 
registra un moviment popular, sobretot contra l'exercit invasor, i també anti- 
senyorial, que fou el que desencadena la revolta, pero en el seu desenvolupa- 
ment fou manipulat de seguida i capitanejat per la mateixa noblesa, represen- 
tada en la diputsció del general; hi ha també un aixecament contra l'autori- 
tat reial a Catalunya, concretada sobretot contra el virrei i els jutges de l'audien- 
cia; es cocstata alhora un enfrontament més personalitzat entre la burgesia 
catalana i Olivares; i, finalment, I'oposició de les institucions catalanes, 6s a 
dir, de la classe dirigent, a I'intent centralitzador d'olivares i Felip IV. Més 
endavant veurem que la caracterització de la revolta dels Gorretes no coinci- 
deix del eot amb aquesta concentració de la del 1640. 
Finalment, fem notar el canvi histbric que es produeix a Catalunoa a par- 
tir del 1659 a r ~ b  el tractat dels Pirineus i la perdua del Rosselló i la Cerda- 
nya. Fins en aqueli moment Catalunya tenia ajut a la frontera francesa, i a par- 
tir d'aleshores hi tingué un enernic. Per a la monarquia espanyola Franca era 
també un enemic; per aquest motiu s'augmenta el volum de K'exhrcit allotjat 
a Catalunya, perque hom temia una invasió francesa. Per altra banda, el pas 
de la monarquia de Felip IV i Olivares a la de Carles 11 suposa un cert abandó 
de la política d'enfrontament directe arnb Catalunya i es donaren alguns privi- 
legis, com els d'exempcions d'al!otjament a alguns llocs i sectors de la societat 
catalana. 
La mimera hi~btesi  aue intentarem confirmar en el trebalk 6s nue la re- 
volta dels ~ o r r e t e s  del 2 8 7  no fou un aixecament sol que comen& i acaba 
aquel1 any, sinó que fou l'inici d'un moviment més liarg que arriba al 1689. 
Si aquestz suposició es confirma, es confirmaria també que aquest moviment 
va tenir una gran importancia i passaria a! costat de la aievolta del 1640 com 
a fet destacat del segle XVII catala. 
Hem dit que es podria collocar al costat de la del 1640; aixb significa que, 
en principi, aquesta revolta no fou una continuació d'aquella. 
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H. Kamen diu: «La revolució de 1640 no fou un final, sinó un comenca- 
ment»," i argumenta que la revolta del 1688, no la del 1687, és una continuació 
d'aquella i porta a la del 1705. Por portar a la del 1705, perb les relacions amb 
la del 1640 penso que s'haurien de matisar, perque és clar que hi ha factors 
coincidents, com ara certs trets de la situació econbmica o el problema dels 
allotjaments, pero n'hi ha de clarament diferenciats, com els components so- 
cials de la revolta o les relacions amb Franca. Per tant, potser no és prudent 
de parlar de continuitat, sinó més aviat de l'existencia d'elements comuns, ja 
que ambdues revoltes són del tipus anomenat d'antic regim i el punt de par- 
tida és semblant. 
Una altra de les hipbtesis plantejades, que complementa l'anterior, és que 
aquest moviment és fruit fonamentalment d'una forta crisi econbmica, relacio- 
nada segurament amb un creixernent demografic que l'agreuja. La fa persistir 
el fenomen dels allotjaments excessius, puix que la situació agraria per ella 
mateixa no hauria perllongat la crisi. Aquí cal sumar-hi la pressió fiscal per 
a mantenir aquests allotjaments. 
A causa d'aixb, s'afegeix un enfrontanaent social contra aquelles persones, 
nobles i altres, que tenien psivilegi d'exempció d'allotjament, perb la causa pri- 
mera continua essent la mateixa. 
Finalment, plantegem l'existensia d'un enfrontament camp-ciutat, relacionat 
amb l'anterior, a causa del paper que tenia la ciutat com a residencia del poder 
i de les autoritats, i per tant d'on sortien tots els mals que oprimien el camp, 
és a di-, allotjaments i contribucions. 
Avancem ja un fet, que després comprovarem: és I'oposició que la diputa- 
ció presenta davant la revolta, al contrari del 1640. Aixb no exclou, pero, 
la possibilitat que alguns dels seus membres tinguessin un paper important en 
el rnoviment i defensessin els revoltats. Aquestes diverg&ncies internes de la 
generalitat s'expliquen també per la manca d'unitat que hi havia en aqiresta 
institució desprgs de la mort de Pau Claris. 
Per altra banda, la defensa cpe els revoltats fan dels diputats en qüestió 6s 
més com a defensors de la seva causa que com a representants d'una institució, 
ja que en el fons les institucions catalanes estigueren bastant al marge del mo- 
viment. 
En totes aquestes hipbtesis hi ha un fet no esmentat perque és latent en 
totes, i és que el moviment és pages pricticament en la seva totalitaat, puix que 
en aquelles ciutats o viles on la indústria, per petita que £os, tenia algun pes, 
la revolta pas& desapercebuda. 
Cazlses de la revolta 
Distingirem entre causes historiques, que vénen d'un quant temps abans, 
i causes immediates o precipitants del moviment. 
Una causa histbrica és la situació econbmica desfavorable d'aquests anys, 
16. KAMEN, op. cit., p. 210. 
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gerque el suposat redregament del final del segle, per a moltes comarques de 
Catalunya, les no marítima sobretot, és més que un dubte. 
Estudiant el cas concret d'una de les comarques afectades per la revolta, el 
Va!l&s Oriental, hom ha pogut observar que el retard econbmic es manté fins 
al final del segle, car no hi ha prhcticament cap símptama de recuperació abans. 
L'endeutament municipal continua el seu procés o disainueix una mica, les 
collitec es mantenen, els preus dels productes de consum fluctuen, pero no hi 
ha un procés de creixement perllongat d'aquests. Aquesta situació per ella sola 
no suposaria cap crisi, si la forta pressió dels allotjaments no fes entrar i no 
maating~és en la ruina les economies municipals, que al rnateix temps afecten 
profundament les economies perticulars. Aquest bloqueig ecoebmic és paral- 
lel, a parrir del 1660, a un creixement demogrkfic cont%nuat, que imposa, per 
tant, un desequilibri que contribuí a fer néixer el movirnent. 
L'altra causa histbrica més importünt 6s el problema dels allotj~lments, que 
alhora s6n tanI'i3é causa imrnediata. Certament, a partir del 1640 aquest feno- 
men 6s un factcr de malestar al Principat. Si a partir del 1659 tebricarnent la 
guerra entre Franca i Es?anya era acabada i, per tant, ja no hi havia motiu 
de tenir tropes allotjades a Catalunya, aquestes continuaren residint-hi. 1 no 
solament s'hi mantingueren, sinó que, com diu Carrera i Pujal,'? a partir del 
1687 augmenta el nombre de soldats i I'allotjament es f6u més penós, tant pel 
fet d'haver-hi més places de les que Catalunya podia zbsorbir com p d  fet de 
no estar distribuides amb iguakat i proporció. L'autor esmentat diu eambé que 
el problema strcceia perquk e!s soldats estaven acostumats a allotjar-se en reg- 
nes que no tenien les mateixes lleis que Catalunya i ara volien allotjas-s'hi se- 
gons csstum formes, cosa que provocii els excessos que encengueren la revolta. ~ 
Aq~aestes dues causes juntes fsren, dones, el motor ksistbric de la revolta. 
El problema que s'agreujari el 1687, ja el trobem en la docurrientació a partir 
d d  1660, a les queixes de la mateixa diputació.la 
Entre el 1660 i el 1670 aquesta institució eleva al Consell d'rlragó moltes 
peticinns per tal que hom tragués cavalleria del Principat. El mateix any 1660 
trobem diverses cartes de viles de Catalun~a, com és el cas de Taradeil,'" a la 
plana de Vic, que esmenten la manca que té la gent de pa i civada; o cl 1680 
la vila de Cervera.'"l 1679 algunes universitats es neguen a pagar tributs 
pels allotjaments, la diputació demana que s'alleugin i per aquest mateix inotiu 
el consell de gverra fa una carta al d'estat dient: «Redciziendo la gente de in- 
fantería y cabadleria a las plazas y asistiéndolas dentro de ellas por cuenta de 
V.M. poíque pueden tener grave inconveniente obligar a las universidades a 
que continden el alojamiento de esta gente si no entran en ello voluntariamen- 
te.»" L'any 1684 els diputats presenten un memorial al Consell d'Aragó de- 
17. CARRERA I PUJAL, Histo~ia política y económica de Cataluña (Barcelona 19461, 
vol. 1, p. 257. 
18. Arxiu Corona d'Aragó (ACA), Consell d'Aragó (CA), l!igall 238. 
19. ACA, CA, lligall 334. 
20. ACA, CA, lligall 240. 
21. AGS, Secretaria d'Estat d'Espanya, lligall 4129. 
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manant una minva d'allotjaments i contra els excessos dels cabos,'\xposen el 
problema que els soldats porten la família i que la cavalleria que en aquests mo- 
ments hi ha a Catalunya és molt superior a la que es pot tenir, a part el fet 
de passar un moment de crisi per males collites. 
Finalment, una altra de les causes histbriques és el fet de la donació de pri- 
vilegis d'exempció d'allotjament, que provoca la gent dels pobles contra aquests 
privilegiats (aquí hi ha I'element antisenyorial en la revolta), com ara els qui 
tenien privilegi militar, els ciutadans honrats de Barcelona, els oficials de la 
diputació, els receptors, taulers i collidors de bolla i altres drets, els familiars 
del Sant Ofici, els doctors en medicina i en Ileis, els almoiners de Montserrat, 
etc. Amb Carles 11 el nombre de privilegiats augmenta molt, i aixb provoca 
una reacció per part dels no privilegiats, que veieren que, paral-lelament, e l  pes 
dels allotjaments se'ls anava augmentant. Es concediren privilegis d'exempció a 
particulars i a viles senceres, com és el cas de Caldes de Montbui, que I'ob- 
tingué el 26 de maig de 1679 amb l'argument de poder acabar de construir 
l'església." 
Les causes immediates que fesen esclatar la revolta foren I'augment de la 
crisi economica per les males collites degudes a una plaga de llagosta i a la 
presencia incomoda i excessiva de l'exercit a Catalunya. 
La plaga de Ilagosta sembla que realrnent va destrossar una gran part de 
les collites del 1687. La plaga, perb, ja havia comencat l'any 1685 a Lleida i 
dura, tot i que s'intentaren emprar diferents mitjans per a eliminar-la, fins 
aquell dit any 1687.24 Alguns autors dubten del mal que psgués fer la llagosta i 
parlen d'una excusa per a no pagar la csntribució d 'a l l~t jament .~ Quantificar 
exactament les perdues és impossible, pero es tenen algunes dades importants, 
com la que l'any 1687 es destruiren un 70 % de les ~ollites, '~ que per l'agost 
d'aq~ell  mateix any els consellers de Barcelona van fer una petició al rei dient 
que, a causa de la penúria de blat que hi havia, el poguessin importar de Sar- 
denya, Múrcia i Andalusia; i la gran quantitat de memorials rebuts al Consell 
d'Aragó sobre la plaga i els mitjans d'eradicar-la. 
L'altre factor que féu esclatar la revolta fou la forta pressió dels allotja- 
ments. El 26 de juny de 1687 l'exercit allotjat a Catalunya estava format per 
33 companyies, 27 de les quals eren de cuirasses muntades i 6 de dragons (3 
de muntats), que feien un total de 2.431 places, 1.596 de les quals eren mun- 
tades, més la companyia de Felix de Ballaró, amb 74 places d'oficials vius, 8 de 
reformats, 2 tinents, 1 alferes i 1 sargent (50 places muntades).'" 
És evident que aquesta multitud de soldats, amb un nombre molt elevat de 
places muntades, que suposen una carrega superior, era impossible de poder 
ésser allotjada a Catalunya sense l'oposició dels catalans. Si, a part el nombre, 
22. ACA, CA, lligaii 334. 
23. ACA, CA, Uigall 231. 
24. TEROL, op. cit. 
25. Id.  
26. Id. 
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s'hi afegeix la família i els abusos freqüents, tenim ja plantejat el problema a 
punt d'esclatar la revolta. 
fntimament relacionat arnb I'anterior factor, hi ha el de la contribució per 
I'exercit. A part el fet de donar allotjament, s'obligava a pagar una quantitat 
per al manteniment del dit exercit. 
Aixb suposava una carrega molt més feixuga per a la gent del Principrit. 
Aquesr tribut fou el primer que es negaren a pagar els de Centelles davant 1"- 
bús clar que vcvlia fer un dels oficials que tenien allotjat. Així, allstjament i 
contribució en un moment de crisi accentuada són les causes immediates que 
engendren el moviment. 
L d  ~ e ~ ~ l t d  
Segons trobem en unes declaracions fetes pei Josep Llavina, síndic de Cen- 
telles el 31 d'agost de 1684, en relació arnb la revolta, diu que ja durant els 
mesos de febrer i marc d'aquell any 1684, el síndic de la vila parla arnb el seu 
advocat a Barcelona, Josep Pujades, per a fer un memorial a la diputacicá per 
tal de disminuir els allotjaments, pero I'advocat contesta que no calia fer aquell 
memorial. Llavina trobii el 3 de maig de 1687, a Vic, en Vallobera, jiirat de 
Tona, i aquest li va dir que ja havien presentat el memorial i que aixb és el 
que vslia la diputació." 
A partir d'aquest moment coinencA a desenvolupar-se el procés quc meni 
a I'aixecarnent. El consell de Centelles decidí que el síndic anés a Barcelona, 
juntament amb Pere Vila de Tona, a portar aquell memorial. A Barcelona tin- 
gueren consell a casa de Victoriano de Valda arnb advocats i procuradsrs, i al 
final decidiren de presentar el memorial al  diputat eclesiastic Anton Saiol. A q ~ ~ e s t  
dig~i+ue ell, personalment, estava d'acord arnb les seves reiviridicacions, pero 
que s'havien d'arreglar arnb el capitii de cavalls allotjat, és a dir Felix de Ba- 
llaró, i que necessitaven més cartes per a poder fer forga a fora a travzs de la 
diputació. Així, en tornar a Centelles, es convoci consell, al qual ascistiren re- 
presentants de tots els pobles del terme. Es manifestaren postures fortes, com 
la de Joaquim Canes i Enric Torres, de no voler ajustar-se arnb el capiti; i 
també es produiren aIgunes tergiversacions, com allb que explica Pere Comes, 
dient que de part dels diputats no s'havien &ajustar ni donar quartei a les 
troges.10 
Un element que tambC va intervenir en la revolta fou la destitució per 
part del vjrrei, el marques de Leganés, del diputat eclesiistic Anton Saiol, del 
seu germi Daniel Saiol i de I'o'idor militar Josep Sitges, a causa de la carta 
que havien envioit a Madrid el 20 de maig d'aquell any recollint les queixes 
dels pobles sobre els excessos dels allotjaments." Aquesta provoca la reacció, 
per un cantó, de la resta de diputats, els quals digueren que havien fet servir 
29. ACA, CA, lligaií 217. 
30. Id. 
31. ACA, CA, lligaíi 240. 
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el nom de la diputació per al seu ús particular i opinió personal;" per un altre 
cantó, el marques de Leganés, que els acusava d'instigar la rebellió? ja que 
el1 es veia involucrat en aquest malestar de les tropes. Les pressions fetes pel 
virrei en el Consell d'Aragó portaren a la destitució dels tres diputats. Per al- 
tra banda, el virrei havia intentat solucionar el  problema d.e Centelles empre- 
sonant Torres, perb no va fer efecte. 
L'aixecament es produí a causa de I'enfrontament arnb el capita de cavalls, 
després tinent general, Felix de Baflaró, que volia cobrar 24 ra!s el dia, perb 
n'havia de cobrar solament 22, i per aixb el poble es nega a pagar.% El virrei en- 
via, per a solucionar el problema, el general de cavalleria napoliti Domingo 
Pignatelli arnb 40 cavalls i Antonio Serrano arnb 600 infants. El dimarts 7 d'oc- 
tubre arribaren a Centelles, un soldat va discutir arnb una dona per un pollas- 
tre i li pega, ella cridh «via fora» i tocaren corns i s'aixeca en armes tot el po- 
ble i els voltants. A causa de la gran concentració de gent i l'amenaca que 
feren al general, els soldats es retiraren fosa de Centelles." 
El dia 9 el virrei Leganés comunica al conseller en cap que se n'anava «per 
aquelles parts de Vic, per acomodar les coses de CenteUes que estaven en molt 
mala calitat». El conseller insistí que perillava la seva persona si sortia, i per 
tant que no marxés.'" En arribar a la Garriga amb jutges de l'audiencia, nobles 
i poc exeicit, li explicaren la gran quantitat de gent que hi havia a Centelles, 
i per aix6 decidí de tornar a Granollers i restar-hi. Utilitza I'oidor militar Fran- 
cesc Despujol i sobretot Josep Sala Folguerola, perque negociessin amb els de 
Centelles. El dia 10 una comissió de 16 persones anaren a demanar disculpes 
al virrei, pero continuaven sense voler pagar la contribució. El dia 13 el virrei tor- 
na a Barcelona.37 
L'amenaga armada havia desaparegut, perb el moviment continuava essent 
el mateix. Es veia el perill que vinguessin altres problemes semblants. Així, Fe- 
liu de la Penya escriví a Pedro de Aragón, president del Consell d'Aragó, que 
«el faego en Centellas ha sido apagado pePo las cenizas hhaia sido escampadas 
por toda Catalaña».'"l marques de Leganés escriví al final del mes $'octubre 
a José de Haro dient que els de Centelles no complien, que havien anat a acon- 
sellar-se a Barcelona i aue semblava aue s'arredaria. ~ e r b  constata aue tot havia 
" ? L  
vingut pel fet de trigar rnassa a castigar els destituits, i així els revoltats feien 
córrer aue no hi hauria contribucions mentre no fossin restitmts els carress 
als dimkts? Arnb aquesta confirmació és clara l'autodefensa del virrei en con- 
tra de les queixes sobre la seva mala actuació en relació arnb els allotjaments. 
L'audiencia, pel seu cantó, deia: «Si s'ha d'observar lo concedit no havent com- 
plert, si s'ha d'anar arnb penes economiques, si s'ha de passar a la captura ha- 
32. ACA, CA, lligall 537. 
33. ACA, CA, lligall 455. 
34. FELU DE LA PENYA, OP. cit., PS. 392-395. 
35. FELIU DE LA PENYA, OP. cit., p. 392. 
36. «Dietari de l'antic conseli barceloni», vol. xx, ps. 295-297. 
37. FELIU DE LA PENYA, op. cit., p. 395. 
38. Id. 
39. ACA, CA, iügall 240. 
vent format consell a la cort, si la cavalleria a la plana de Vic ha de retirar-se 
per Palia de sostent, el que cal es treure'ls-hi lo concedit, que se'ls processi i 
que com cpe la malignitat ve dels tutors i favoreixedors dels excessos, cal apar- 
tar del Principat els subjectes turbulents.» " 
L'aixecament havia provocat panic entre les autoritats reials a Catalunya; 
l'últim dia d'octubre es reuniren les tres sales de l'audiencia i es preguntaven 
si s'havia de manienir el perdó malgrat que els de Centelles no havien complert, 
i alguns deien que sí, pero sis digueren que no perque revoltarien els altres 
llocs i «vamos a peligro de zina gran fatalidad», comentava el capitii general, Ole- 
guer de Montserrat, i afegia que els de Centelles estaven molt alterats i que 
havia anat a veure el virrei «amb llagrimes als ulls pregant-lo que no fes de- 
mostracion~».~~ 
Aquesta situació arriba al rei Carles 11, a la seva secretaria d'estat d'Es- 
nanya, niitjzncant una carta del marques de Leganés que expssava que hi ha- 
cia hagut «resistencia durdnte cinco meses de Centella, Tona y otsos etz Vi- 
qzre». El rei va resoldre que el pa de munició fos donat a la gent del país i 
també que se'ls donés gra sense asiento, cosa que el virrei no va aplicar." Tam- 
bé trobem rcgistrat que es mogueren uns 6 o 7 mil homes i es tenia por que 
s'arnpliés, ja que es reconeixia que el poble tenia més forca que l'exkrcit." 
En un manuscrit, anbnim, amb el títol de Sz~cesos de Cataluña de 1640 a 
1693,"' t r ~ b e m  escrit, com a reflex del cabdillatge de Centelles, «ajustarse Cen- 
tellas era el medio de ajustarse las demás [poblacions]», i així era, doncs: els 
d'aquesta rila, després del seu aixecament, enviaren ordres a diferents pobles 
que estibuessin previnguts per a ajudar-se mútuament. 
Costa poc de trobar el moment; fou el 5 d'abril de 1688: a Vilamajor iin 
soldat allorjet s'enfrontii amb I'amo, i de seguida s'aixecsaren la gent amb ar- 
a e s  i avistlrcn els de Centelles; aquests els de l'Estany, la Garriga i altres in- 
drets, de manera que amb poca estona s'ajuntaren sis-cents o set-cents homes. 
Decidiren ariar a Mataró per obligar-los a trencar el pacte que aquesta ciutat 
havia fet arnb el virrei de pagar la contribució d'allotjament. El dia 6 entraren 
a Matar6 amb crits de «Vista la terra» i fent tocar les campanes, amenacant els 
habitants si no s'afegien a la revolta. La gent del poble ho va fer i s'emportaren 
quatre ciutadans importants com a representants. Es dirigiren cap a Barcelona, 
els uns per la costa i els altres pel Valles, i es trobaren a Sant Andreu de cinc 
mil a sis mil hornes." El dia 9 d'abril el secretari del Consell de Cent infor- 
mava que des de les mursllles es veia una multitud de gent que ocupava des 
del pla de Sant Andreu a 1'Hospitalet; el dissabte eren ja uns deu mil. Pregs- 
naven que anaven a treure les contribucions dels soldats i cridaven «Visca el rei 
i mori el mal govern.» 46 
40. Id.  
41. Id .  
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El dia 7 quatre síndics anaren a veure el virrei, li presentaren les demandes 
i li donaren un dia de temps per a tornar-los la contesta; si no era així els 
cremarien les cases." Les peticions eren: indult general, ajustament en les con- 
tribucions militars, restitució als seus llocs dels tres diputats arrestats, llibertat 
per a Pere Llosas, notari públic, i que aquest memorial quedés enregistrat en 
el dietari de la diputació en forma de cancelleriaP%'au&encia demanii al vir- 
rei que no accedís a res;" pero després s'acordii donar un indult si se n'anaven; 
per aquest motiu fov. enviat el bisbe a Sant Andreu a portar la notícia, pero els 
revoltats el detingueren dient que, com qEe era castellii, no se'n fiaven. Al final, 
el dia 11, I'audiencia i el virrei decidiren la capitulació, per la constant insti- 
gació que feien a la gent de dintre les muralles. Havent rebut el mateix des- 
patx de cancelleria, comengaren a marxar gent de Centelles, el Llu~znks, Tona, 
I'Estany, la Garriga, altres de la muntanya, tot el Valles, Mataró, e! pla de Ear- 
celona i el E l ~ b r e ~ a t . ' ~  
Passats aquests fets, I'audiencia féu un informe on explicava la gravetat i la 
por que no fos l'últim moviment, i per aixo deia: «Se puede recelar un se- 
gando movimiento y que pase a ser universal en toda la provincia por ser plnu- 
sible n todos el motivo He q u i t ~ r  las contribziciones y los alojamientos ... ha- 
viendo visto que pueden at~everse a todo sin ser casti~fbos.» '' Després de fer 
aquestes reflexions, demanava més exkrcit per al Principat. 
Els revoltats havien amenacat de tornas a caure sobre Barcelona e! 20 de 
maig, si no es reintegraven als seus llocs els diputats esmentats. La por d'aquest 
fet era tan gran, que tots els organismes aconsellaren que es portés a terme, 
i nixí el rei enviii una carta el dia 24 de maig al virrei i a les institucions del 
Principat ordenant la seva reintegració." 
Les conseqüencies d'aquest aixecament, que H. Mamen anomena adeh Se- 
gedors», foren, a part la consecució de les peticions, la crema de !es dues ca- 
ses del tresorer, Pere de Montaner, i que anés cap a Madrid el marques de Le- 
ganés, el qual, desprestigiat, fou substitdt pel comte de Melgar. 
Una vegada m&, tal com &u el manuscrit esmentat, la majoria dels caps del 
moviaeat foren de Centelles: sl capdavant hi havia en Torres i veins seus com 
en Rorafort i en Rocabruna, de l'Estany. També explica aquesta circumstincia 
que el bitllet fet pel virrei que concedia la reinszculació (encara no la reinte- 
gració, qce es produí, com hem dit, l'onze de maig) dels Saiol i d'en Sitges, fou 
ordenst Ilegir-lo a Granollers com a centre geogrific dels aixecaments i lliurat 
després a en Torres perque el fes públic a Centelles i veins, «en cuya comarca 
estaba centrada la importancia de la quietud»." 
Durant l'estiu d'aquell any 1688 es registren a part tot un csnjunt de petits 
moviments d'un cariicter distint, car són fonamentalment de tipus antisenyorial, 
47. Id.  
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contra rics, propietaris i privilegiats en general. Aquests moviments s'han de 
considerar separats de la revolta dels Gorretes en concret pero dins el rnarc 
general de la inestabilitat del camp. Del 13 al 16 de juny el poble de Manresa 
s'aixech contra els canonges per tal d'abolir els delmes, pero les autoritats po- 
geieren portar exercit i el dia 16 foren sotmesos (en penjaren 6, entre els qerals 
una dona).% A hiartorell, Sabadell i algun altre lloc els aixecsments foren contra 
les autoritats reials, I'audiencia (a Sabadell contra un oficial que anava a co- 
brar els deutes d'un pages; contra uns soMats que entraren també en aquesta 
ciutat perseguint uns lladres)," pero sempie amb un crit comú «Vista la terra*, 
crit habitual dels aixecanients de l'antic reginl. Al comencament del julio1 es 
produí un aixecament a Berga amb la negativa d'allotjar un capiiii i la seva 
companyia, i tragueren també la llenya i el llum que donaben al cos Qr guirdia 
del castell." 
El 3 de julio1 arribnren a Puigcerdh 800 segadors, i ordenaren als que tre- 
ballaven ailh cjuc rio ho fessin si no els psgakrn 4 rals de plata de sou &ari; 
despiCs eniraren la eiutat i provocaren una rerolta. Accions sernblants es pro- 
d~iiren a Szalx Boi, 1Tila:najsr i altres Ilocs." 
Per to:s aquests feí-s es veu clarament que la situació social al camp catala 
en aques,s moi2ctits ere n-iolt alterada, i, per tant, les aiitoritats estaven deses- 
perades pels esdeveniments. El mes d'agost aparegueren molts fullets a Barcelo- 
na incitent a 13 revealta, i la situació a les portes de la ciutat ernpitjorava dia 
rera dia. El virrsi, comte de Melgar, féu una carta al Consell d'Aragó e::$iccaat 
que 11: justfeie, no teni2 cap poder, que no es ieia cap contribució (nomes cl 
csbert ssnzill als soldats), q e  a Martorell s'havien comes molts abusos i 4~1e 
a TJiSrimajor el p ~ b l e  volia cremar les cases del Dr. Derrocada i altres que te- 
rricn psivileyi de fur militpr, i que calia vigilar Sallent pirqur volien obiiger el 
bisbe a o r d ~ r a r  fitls de la vdln ear e!s Eocs de I'església. Els clcms de 12s euto- 
rhats reials eren unhnimes: que vingués mis exercit a Catalunya! '" 
El comte de Melgar fou substituit pel duc de Vi!lahermosa al final de l'sny. 
La primera quecció que es plantejii fou la necessitat de cobrzr una contribució. 
VsEcct quina era la situcició social, decidí una fórmula que no pogués snpejsar 
I'enfrüntrment amb la gene i?na contrlbució volurztAria i recaptada pcr nobles? 
El frce2s ckJ sistema fou total i I'oposició del camp iio trigA a manifestar-se. H. 
K a r ~ r n  observa que en aquests moments es produeix una divisió entre e! po- 
blc i !ES ins~itucisns catii.lanes, ja que aquestes acceptaren la contribuci6. TarnG, 
segons Terol, algunes ciutats, sobreiot alli on predomineva la menestralia, van 
fer mernoria;~ seceptnnt-la, entre les quals Mataró, MoiA, 1'Wospitalet i Sahadcll. 
Idem d'analirzar ara un nou factor que s'integra a la situiei6 del Principat: 
és la caiguda de Camprodon en mans dels francesos i, per tnnt, el comenqament 
de la zuesra contra Franca. Segons Kamen, els moviments postzriors del camp 
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catalh estaven en relació amb els francesos per tal d'ajudar a ocupar Catalunya. 
No ha estat possible de confirmar aquesta afirmació amb la documentació con- 
sultada; és possible que els caps catalans tinguessin aquestes relacions -aixo 
asgil.mentaven els pro-castellans-, perb el moviment del camp no fou obra 
d'uns caps, car e!s motius de la lluita i els fets passaven per sobre del domini 
que poguessin tenir els esmentats capdavanters sobre la gent. 
Un primer incident es produí a Sant Boi quan l'enviat del virrei, Jaume 
Trias, va intentar detenir Narcís Roig de Centelles, que incitava els pobles i 
amenacava la gent que no contribuissin. No fou possible de detenir-lo fins que 
el veguer de Vilafranca el va poder agafar mentre cridava «Vista la terra i mo- 
rin els traidoss»; fou esq~arterat.~' 
Un fet és evident: la quantitat de tropes que es concentren a Catalunya. Per 
aquest motiu els llocs de la plana de Vic es negaren a pagar els drets, fins i tot 
a :a diputació, i per aixb s'organitzh l'últim aixecament de la revolta. Baixaren 
la gent de Centelles i els veins que s'havien aixecat amb dues tropes d'uns 600 
homes. En passar per Granollers no se n'hi volia afegir cap, perb per les ame- 
naces el consell recluta cent homes i uns altres cent que sortiren voluntAriament. 
Anaren cap a !a Roca i Cardedeu (aquí fou on costa més d'aconseguir l'aixeca- 
ment) i també a Palautordera i Sant Celoni. Es dirigiren cap a Arenys, i des 
d'alli anaren a Mataró. El cap de l'expedició era en Josep Llavina de Centelles, 
juntament amb a l t re~ .~ '  
Els revoltats feren un memorial al rei demanant de poder constmir una 
fortalesa en el lloc de la de Camprodon, que enviés exercit per evitar la inva- 
si6 francesa i fer un servei en diners." El virrei se'n va desentendre i no es por- 
ta a terme. Una vegada més es constata l'actuació antipopular d'aquests repre- 
sentants reials al Pzincipat i implícitament augmenta el rece1 dels pagesos con- 
tra la c i ~ t a t  de Barcelona, que collaborava amb el virrei. 
Com ja hem dit, la repressió comen@ anlb la decapitació del «Roig de Cen- 
telles*, després es dicta sentencia contra en Soler de Sant Boi i en Torres de 
Centelles, que no es presentaren. Van detenir el «Coix de Girona» (notari), el 
qual, acusat d'espia, fou esquarterat i el seu cap exposat a Girona; la mateixa 
fi, i sense tenir cap culpa, va tenir el governador de Camprodon Diego  rodad^.^ 
Per totes aquestes noticies la gent de la terra, els Barretines, s'anaren con- 
centrant al Llobregat amb la intenció de desarmar la cavalleria. Es concentra- 
ren la gent del Llobregat, el Penedes, part de la Segarra, Vilafranca, Igualada, 
Sariiii i algunes de les viles de marina, com Sitges. Pel que fa a la gent de mun- 
tanya (Centelles, el Llu~anes, Vic i el Valles), els hem deixat en I'intent d'a- 
tacar Mataró, que es porta a terme el 26 de novembre. 
Els fets greus comengaren el 21 de novembre, quan els revoltats, després 
d'haver ocupat e!s camins de I'Hospitalet, Esplugues, Montcada i Badalona i de 
tenir controlades totes les arribades a Barcelona, passaren a desarmar tots els 
soldats de Begues a Montcada, del Llobregat al Besos, al crit de «Visca la terra 
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i muiren els traidors». El dia 24 sortiren cap a Sant Feliu tots els efectius de 
l'exercit, i moriren 50 pagesos i alguns soldats (15 pzgesos foren fcts preso- 
ners). L'exercit s a j e j a  Sant Feliu, pero no arriba a Sant Boi, que era on hi ha- 
via la majoria d'aixecats; aquests passaren cap a Sarria -uns tres mil-- i lii 
organitzaren la resistincia. 
Els qui eren a Arenys demanaren a Mataró 400 homes per anar contra el 
virrei, pero els jurats s'hi negaren i els revoltats van anar a cremar la casa de 
h'iataró. El dia 26 el comissari general ataca amb 200 cavalls i 6 galeres qüe ha- 
vien arribz:, i e1 d a  28 els revoltats fugiren cap a la muntanya. La idea dkn  
Torres era unir-se amb en Soler, que era a Horta. 
Un fet interessant de mencionar és la petició que va fer la noblesa a la di- 
putació de poder perseguir i castigar els revoltats. Aquesta és una presa de po- 
sidó clara pcr part d'aquesta classe, per un cantó perquh confirma la postura 
de la mateixa diputació, i per un altre, perque responia a la radicalització que el 
moviment havia anat greneat. Tot aixb cns fa recordar alhora aquells petits 
msviments antisenysrials, que hem dit que s'havien de considerar a part; ara 
veiern com corrflueixsn, ali;ienys les seves conseqühncies, en el moviment ge- 
neral. 
Com hem die, els revoltats es concentraren a Sarria i a Gracia i atacaren els 
esL=scits que hi havia alla. El mateix passa a Isa Roca, Santa Agnhs i Montmeló, 
contra uns b~tallosas amb $03 caralls i 200 dragsns que venien de Girona. Els 
aisecats va2 haver-se de retirar amb alguns morts, i en dsnaren la cidpa als de 
Mataró pel fet d'haver-se resistit. 
El dia 33 dc novembre es dona llibertat als detinguts i comenta la nego- 
ciació. El 2 de desembre éou assssinat en Soler (74 anys), la mort del qual fou 
rnolt lamentada perquh estava molt ben considerat. La repressió havia coinen- 
Fat amb UP. edicte de la geceralitat, la ciutat i el virrei condemnant la revolta; 
així, kom clonh un perdó, pero restringit, que provoca un descontentarnent ge- 
neral. 
Un teixidor de Sant Felis fsu condemnat a rnort; un de Centelles, pel fet 
de tocar la cargola, fou tarnb6 executat. Criduren a judici 16 dels més cialpa- 
bles, amb la qual cosa es veu que e1 centre de la revolta era Centelles, a saber: 
Rocafort i Roczbruna, de 1'Estany; Llevina, Comes, Pla (alias «El Carnisser>>), 
Soler, Serratacó, RosseU i Descatafals, de Centelies; A. Soler i Garriga, de la 
Garriga; Térmens í Romagosa, de Begues; Mates, del Vendrell; Antic, de Mont- 
many (batlle); Comabella, del pla del Figueró; Massó, de Mataró. Només es 
presenta Térmens, que fou perdonat, així com en Romagosa i en Massó; el 14 
de marc de 1690 fou dictat el perdó general, del qual foren exceptuats els es- 
mentats. En Llevina fou desterrat a Sevilla per 10 anys, i en Torres, en RO- 
cafort, en Rocabruna i trenta més passaren a la Cerdanya, i les seves cases, així 
com la d'en Soler, foren derruides i sembrades de sal." 
D'aquesta manera, i amb la guerra contra Franca com a fons, s'acabibj la re- 
A uns volta dels Gorretes o Barretines. Durant l'any 1690 encara es trobaren alg 
fullets que parlaven de I'oposició a les contribucions." Els consistorials en de- 
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manaren una de 25 rals per foc com a substitutiu de I'allotjament, pero la quan- 
titat es rebaixa i es posa de manifest el malestar entre aquells (consistorials) i 
el virrei. L'autor del manuscrit esmentat explica que la queixa de la gent no 
era tant en funció de la quantitat corn pel perdó restringit. 
Sociologia de la revolta 
Amb tot el que s'ha dit ja queda bastant clara quina és la composició so- 
cial del moviment, pero és necessari de parlar-ne expllcitament, ja que hi ha 
aspectes que cal remarcar. Una primera constatació és que la revolta és de la 
gent del camp, és a dir, de tots aquells que viuen del treball agrícola. 
Es, pero, interessant d'esbrinar les diferencies sobradament conegudes entre 
aquesta població, ja que és evident que la situació economica d'un propietari 
rendista no era la mateixa que la d'un masover o jornaler. Segons la documen- 
tació estudiada, es pot veure que els caps de la revolta eren pagesos propieta- 
ris benestants, sense arribar a grans terratinents: així, d'en Torres trobem que 
era «jurat molt estimat per la seva capacitat i ésser ric»; d'en Soler, que era 
un terratinent, i en Julia que era pages del Llobregat de «bona hisenda»." 
Aquesta constatació de la participació com a capdavanters del rnoviment dels 
pagesos rics ens fa descobrir, per un cantó, la participació de tota la pagesia, i 
per I'altre que, malgrat que la situació econbmica del camp no fos prospera, una 
part petita de la pagesia havia pogut aconseguir una estabilitat. Aquest últim 
fet referma una constant d'una gran part dels moviments socials, que és que 
les revsltes no acostumen a esclatar en els moments de ruina total, sinó quan 
hi ha una certa estabilitat, almenys en una part de la població que hi participa 
(aixb es compleix, per exemple, en la mateixa revolta dels Segadors i en la Se- 
gona Germanial. 
" 
La participació dels pagesos benestants es confirma també veient el nombre 
de revoltats amb carrecs de síndics, jurats i batlles de les poblacions; per aixo 
no és estrany que primer intentessin de negociar amb les autoritats (Llevina, 
síndic de Centelles; J. Antic, batlle de Montmany; F. Romagosa, batlle de Be- 
gues). 
Si els capdavanters eren pagesos rics, la massa del moviment estava forma- 
da per la resta de gent del camp, tant pagesos com teixidors, fusters, apotecaris 
i tota mena de menestrals. 
S'exceptuen de la població aixecada els privilegiats, cavallers i militars, car 
ja hem dit que un dels components de la revolta era l'enfrontament de classe 
entre privilegiats i no privilegiats. Els motius d'aquest enfrontament eren fo- 
namentalment tres: el fet que els primers fossin exempts d'allotjament, la 
pressió més o menys forta que encara feien els senyors, laics o eclesiiistics, so- 
bre els pagesos mitjancant tributs i obligacions, i finalment la collaboració dels 
privilegiats amb el virrei i altres institucions. Les manifestacions concretes en 
aquests sentits ja s'han mencionat; recordem l'enfrontament entre el poble i els 
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canonges de Manresa, la crema de cases de privilegiats a Mataró o I'adjudicació 
d'allotjament a les masoveries de nobles i l'oposició d'aquests. 
Apareix una sola vegada en la documentació, pero té una gran importancia 
un altre element que fou fonamental en l'enfrontament posterior entre Cata- 
lunya i Felip V, almenys com a detonant, que és la lluita contra la regalia reial 
de les insaculacions, concretat en aquest cas amb la destitució dels diputats 
esmentats. Aixb apareix en una carta que Jose de Haro f6u al Consell d'Aragó 
el 12 de maig de 1688, dient que l'aixecament era degut també a la Il~iita «des- 
de el ~ o b l e  nl plebeyo contra la regella real de las insncahciones»> referint-se 
al fet que els aixecats no volien la reinsaculació dels Saiol, sinó la reintegració 
als Ilocs, i no per gracia, sinó per justícia. 
Confirri~em també la no participació en el moviment de les viles on predo- 
minwa l'artesanat, el comerc; i els serveis en general. Es el cas de Mataró, Gra- 
nollers, Sabadell, etc. Quina pot ser l'errplicació d'aquest fet? Primerament que 
els allotjaments s'acostumaven a fer en els pobles més prbpiament camperols, 
i per tant el fet concret de mantenir uns soldats era menys freqüent; i en segon 
Iloc, si aquella represa que comenca en major o menor grau a partir del 1680 
es produeix en algun indret, aquests són e!s nuclis artesans i mercantils, sobre- 
tot de la costa (cas de Mataró), i quedaven, per tant, una mica al marge de les 
situacions crítiques del camp, com pot ser la plaga de la Ilagosta. Així podem 
entendre que e1 menor pes dels allotjaments i la menor influencia sobre 1s seva 
economia Ce les eontribucions afavorissin la no participació en la revolta. 
Per aixb ens refermem en el fet que la revolta dels Gorretes fou una revol- 
ta del camp contra tots aquells factors que produien la crisi economica gene- 
ral i tiloquejaven una recuperació, és a dir, contra els allctjaments, les contri- 
bucions i contra aquells individus o institucions relacionats amb aquests dos 
fets. 
Resuminit, godem dir que la revolta té tres moments forts, que foren I'aixe- 
cament del 1687, el del 1688 i el del 1689. A través d'aquests moments es 
veu una evolució que va de menys a més, tant en nombre de gent com en ra- 
dicalització. L'aixecament del 1687, que té com a focus inicial la població de 
Centelles, s'estengué per tota la comarca d'Osona, el Lluqanes i una bona part 
del Valles. Aq~iest moviment ataca exclusivament els allotjaments i Ics contri- 
bucions, pero no arriba al nucli del problema. 
Les repercussions d'aquest primer moment foren, per una banda, la de- 
cisió mantinguda de no pagar la contribució i la donació als soldats allotjats del 
mínim que exigien les constitucions de Catalunya. Per altra banda, va suposar 
el primer enfrontament important amb l'exercit i el poder reial al Principat des 
dels fets del 1640, i queda demostrada la forca superior del poble davant 17ex&r- 
cit. I l'última conseqüencia, i la més important de totes, fou I'extendó que els 
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revoltats van fer del moviment i els seus problemes, fet que posa les bases de 
la revolta general que dura fins el 1689. 
Segcint I'evolució, constatem que els fets del 1688, que tingueren corn a 
focus original Vilamajor, suposen un augment considerable de gent aixecada, de 
vuit mil a nou mil persones, amb un eixamplament grografie important, arriba 
d'Osona al Llobregat, i amb una radicalització considerable, ea  provocar l'aixeca- 
ment i la integració de Mataró en la revolta i el setge que s'efectui a Barcelona. 
Aeuí el movirnent continua tenint els mateixos motius. oerb ataca més con- 
, & 
cretanknt els orígens d'aquests: així hom crema la casa del tresorer i fa I'es- 
rnentat setge de Barcelona com a lloc d'on surten els mals que la gent pateix. 
Tant en els fets del 1687 com en els del 1688 la dioutació i el Consell de 
Cent encara no estaven directament enfrontats amb els ;evoltats. 
Les conseqüencies d'aquest moviment foren: no es cobraren contribucions; 
la llibertat del notari Pere Llosa; la reintegració en els seus cirrecs dels dipu- 
tats Antoni SaioI, Daniel Saiol i Josep Sitges; i e1 perdó general. També, com 
a repercussió molt important, s'ha de mencionar la marxa cap a Madrid del vir- 
rei, el marques de Leganés, toalment desgrestigiat, l'actuaci6 del qual resta 
al Principat com a provocadora i no sztisféu ni els mateixos desigs del rei ni 
el seu consell. Finalment, es fa galesa l'extensió de la revolta, la qual, bC que 
no arriba a tot Catalunya o almenys a tots els seus indrets, els efectes arri- 
baren a una bona part del país, car els exits aconsegriits dollaren forces a tots 
aquells que de bon principi no gosaven. 
Finalment, arribem als fets del 1689, arnb un prbleg de molts moviments 
petits, espontanis i de caracters diversos pero que mostren aquesta consciencia 
de la gent de tenir una forca su-erior darant I'exercit i les autoritats reials. No- 
més cal recordar que el 1689 els revoltats feren una crida per tot el Principat 
demanant homes majors de 14 anys per a formar l'«exercit de la terra». La 
re-ressió que el comte de Melgar 1 després el duc de Vjllahermosa portaren a 
termc contra els pagesos aixecats, primer l'assassinat del «Roig de Centelles» 
i després la quantitat de penjats i condemnats a galeres, provoca l'últim gran 
moment de la revolra. L'extensió del moviment arriba a la major part del Prin- 
c i p t .  E!s n~c l i s  de I'aixecament foren, corn durint tota la revalta, Centelles, i 
aquesta vegada, el Llobregat. La massa de gent que es va rnoure devia ésser 
immensa (al «Dietari de 1'Antic Concell Barceloní* apareix el nombre de di- 
vuit mil persones), i el procés de radicalització augmenta, car els dos mitjans 
d'atac foren el desarmament dels soldats i el bloaueig de Barcelona. els dos 
a u 
motius que presideixen tot el moviment. 
Les repercussions foren en aquest cas totalment contriríes als revoltats: 
aupmenr i atac de l'exercit (arrasament de Sant Feliu de Llobregat); mort de 
molts pagesos, molrs d'empresonats i exiliats. Una repercussió important també 
fou la declaració explícita de la diputació i el Consell de Cent en contra de la 
revolta i fornint diners al virrei; així es posava de manifest la separació dels 
interessos de les institucions catalanes, i per tant de I'aristocracia del Principat, 
arnb els interessos dels camperols i en general de les classes populars. 
Aquest fet ens far i  comprendre la diversa postura que prengueren els tins 
i els altres durcnt la Guerra de Successió. Conseqüencia d'aquesta postura fou 
la concessió per part del Consell d'Aragó als diputats del títol d'iuustres i molt 
lleials, i als consellers de romandre coberts en presencia del rei (10-11-1690),~~ 
Tot i que hem dit que les repercussions d'aquest úItim moment, i per tant 
de la revolta, foren contritries als revoltats, aquests obtingueren un perdó gc; 
neral restringit, i sobretot a partir d'aleshores només es cobra una contribucio 
substitutiva dels allotjaments i encara rebaixada de I'import decidit en un prin- 
cipi. 
Resumint globalment, les conseqü&ncies de la revolta dels Gorretes o Bar- 
retines foren una oposició declarada i manifesta de la gent del camp contra les 
autoritats reials i del Principat i el fet d'haver aconseguit, en part, de substi- 
ttiir els allotjaments per una sola contribució i segons les seves possibilitats. 
Passem revista, per acabar, a aquelles hipotesis que havíem plantejat de bon 
principi i sobre les quals s'ha desenvolupat la investigació. 
Deiem, primeiament, que els fets que passen del 1687 al 1689 formen una 
única revolta. Després de I'anilisi feta de cadascun dels moments de la revolta 
i dels lligams que es manifesten entre ells, sembla clar de refermar l'existencia 
d'una revolta de 1687-89 i no considerar per separat cadascun dels moments 
esmentats. No es poden considerar desunits, perque és evident que l'un dete:.- 
mina, implica i condiciona l'altre i perque és clar que els motius al Ihrg de!s 
tres anys són els mateixos. 
TambC es referma aquesta unitat pel fet del nucli origen del moviment. La 
documentació reflecteix ~erfectament aue Centelles i la rodalia foil el motor 
de la revolta, ja sigui pGque la majoria de dirigrnts eren d'alli, o perque s'o- 
riginh efectivament des d'allii, o perque fou la brasa que va encendre tot el foc. 
Tots aquests motius queden perfectament explicats en la docunientació. 
La segona hipotesi plantejada era que les relacions amb la revolta del 1640 
són forca limitades, i no és possible de parlar d'una perllongació d'aquests?, bé 
que en unes altses circumsthncies, com diuen Kamen i Terol. Mantenim la hi- 
pbtesi perque, a part el fet d'ésser una altra la conjuntura economica del 1687, 
sobretot hi ha un canvi en la composició social de la revolta respecte a la del 
1640, en que Ia participació popular fou bastant més mediatitaada que en l'es- 
tudiada. En aqiiella tingueren el paper principal les institucions caralancs csm 
a defensores dels interessos del Principat; en la revolta dels Barretines o Gor- 
retes succeeix e1 contrari, ja que aquestes institucions es posen en contra dels 
revoltats d'una manera explícita: per exemple, la diputació durant els fets del 
1689 estava a punt de sortir amb el diputat militar, el comte de Plasencia, a1 
capdavant dels ~aval lers .~~ Dintre d'aquesta mateixa qüestió observem que, nien- 
tre que el 1640 les institucions s'enfrontaren amb el virrei i l'audiencia, en 
aquest cas el virrei, sobretot el marques de Leganés, ataca la diputació, pero 
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aquesta no ho féu respecte a les autoritats reials, i molt menys durant els vir- 
regnats del comte de Melgar i del duc de Villahermosa, ja que l'actuació era 
comuna. 
Un altre factor a tenir en compte és que en la revolta dels Segadors i en la 
posterior decisió de posar-se sota el rei frances hi havia una causa fonamental, que 
era la defensa de les institucions catalanes en contra del centralisme castellh. 
Ara aquest fet es dóna en uns termes molt més reduits, car tot i que I'enemic 
continua essent el mateix, els motius de l'enfrontament es presenten més en 
termes econbmics (allotjaments i contribucions) que no pas po!ítics. 
Amb tot, el motiu mes important per a no poder parlar de contindtat res- 
pecte al 1640 és que la revolta dels Gorretes surt de mans del poble i s'hi 
manté, mentre que en la revolta dels Segadors surt del poble pero n'agafa la 
direcció la diputació. 
Una altra hipbtesi feia referencia a les causes de la revolta, posant la mh- 
xima atenció en els allotjaments i les contribucions. El fet queda mis que pro- 
vat al llarg de l'estudi, i es cornpiova que en cadascun dels moments de l'aixe- 
cament les peticions volten entorn d'aquestes. 
Tots e!s altres endrontaments que es produiren van perfectament lligats amb 
aquests: així, I'atac dels privilegiats, que a part el que pugui representar de 
lluita antisenyorial, és una queixa per 1'e:ristencia de situacions de privilegi. Un 
altre fet relasionat és l'atac al tresorer, Pere de Montaner, com a recapt~dor 
d'impostos, i als virreis com a creadors d'allotjaments i contribucions. Hi hem 
d'afegir l'actuació nefasta Q'aquests altims, que provocaren una gran part del 
malestar i atacaren alguns mernbres de les institucions catalanes com a inspi- 
radors de la revolta (el cas de la destitució dels gerrnans Saiol i Sitges). 
Finalment, plantejhvem, en relació amb aquest conflicte de clasce, l'enfron- 
tament camp-citltat, negat per Terol. Refermem tarrzbé en aquest cas la pri- 
mera apreciació, car seguint l'evolució de la revolta i el punt culminant de les 
seves accions es constata aquesta oposició a la ciutat com a residencia de les 
autoritats i organismes que causen el malestar. Una prova del que diern són els 
das setges que es feren a Barcelona els anys 1688 i 1689, i també el desar- 
mament de soldats del 1489. Pel que fa a conflictes directes de desse, sembla 
qiie es podria confirmar que es dóna en aquells moviments assenyalaas, que es 
duen a terme paraltlelament a la revalta dels Gorretes, pero que no hi estan 
Qisectamen: relacionats, i també es dóna en la mateixa revolta pero no origi- 
niriamen:, sinó que de la lluita contra eIs allotjaments i les contribucions deri- 
varia el conflicte de elasse i l'enfrontamrnt cam2-ciutat. 
Així, doncs, aquesta fou la revolta dels Gorretes o Barretines, q ~ - e  per la 
seva magnitud, tant per la gent que hi participa com per la seva durada, hau- 
ria de mereixer un lloc destacat en la historia del segle x v I r  catala, sobretot pel 
que suposa de nou enfrontament després del 1640 i pel que pot ajudar a en- 
tendre la situació economica i social dels últims anys del segle XVII i la poste- 
rior Guerra de Successió. 
